


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Education des Enfans. Traduction A
ngloise de M
















aisonner avec les enfans
の
英
語
原
文
はR
easoning w
ith C
hildren.
で
あ
る
。R
easoning
の
通
常
の
意
味
は
「
推
論
す
る
こ
と
、
議
論
す
る
こ
と
、
理
屈
を
説
い
て
聞
か
せ
る
こ
と
」
で
あ
ろ
う
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
ス
ト
の
文
脈
か
ら
も
、
ロ
ッ
ク
は
こ
れ
を
「
理
性
を
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
」
の
意
味
で
用
い
た
と
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
「
子
ど
も
と
い
っ
し
ょ
に
理
性
を
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
表
現
の
中
に
ロ
ッ
ク
の
深
い
子
ど
も
理
解
が
う
か
が
わ
れ
る
。「
子
ど
も
と
い
っ
し
ょ
に
（w
ih C
hildren
）」
と
い
う
限
り
、
そ
こ
で
は
子
ど
も
の
理
解
で
き
な
い
言
葉
は
意
味
が
な
い
。
子
ど
も
に
理
解
で
き
る
言
葉
を
遣
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
子
ど
も
の
立
場
に
立
つ
、
子
ど
も
と
視
線
を
合
わ
せ
て
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
こ
こ
で
も
ル
ソ
ー
の
お
手
本
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
勇
み
足
で
あ
る
。
55	 「子どもの発見」の教育思想
　
世
間
の
人
び
と
は
、
理
性
が
「
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
能
力
の
う
ち
で
…
…
も
っ
と
も
困
難
な
道
を
通
っ
て
、
も
っ
と
も
遅
く
発
達
す
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
考
え
も
せ
ず
、
理
性
に
よ
っ
て
子
ど
も
を
教
育
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。
理
性
が
子
ど
も
を
教
育
す
る
た
め
の
道
具
な
の
で
は
な
く
て
、
ま
っ
た
く
逆
に
、
そ
の
他
の
道
具
こ
そ
理
性
と
い
う
道
具
を
作
り
上
げ
る
の
に
役
立
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
（『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
Ⅱ
五
六
二
頁
）。
世
間
の
教
育
が
、
自
然
に
反
し
て
、
子
ど
も
を
悪
く
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
子
ど
も
を
そ
の
自
然
本
性
に
し
た
が
っ
て
善
で
あ
ら
せ
る
た
め
に
は
、
ち
ょ
う
ど
世
間
の
教
育
の
「
裏
返
し
の
教
育
」
を
す
れ
ば
よ
い
。
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
エ
デ
ュ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
ネ
ガ
は
ま
さ
に
ポ
ジ
・
フ
ィ
ル
ム
に
対
す
る
ネ
ガ
・
フ
ィ
ル
ム
の
ネ
ガ
で
あ
る
。
　
そ
れ
ゆ
え
、
む
し
ろ
「
は
じ
め
に
は
何
も
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
が
た
は
す
ば
ら
し
い
教
育
を
施
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」（
Ⅳ
三
二
三
頁
）。
と
に
か
く
全
体
と
し
て
子
ど
も
を
ダ
メ
に
す
る
ば
か
り
の
今
の
教
育
を
差
し
控
え
れ
ば
、
か
え
っ
て
子
ど
も
は
善
く
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
こ
れ
が
ま
た
厄
介
な
代
物
で
あ
る
。「
文
庫
版
『
エ
ミ
ー
ル
』
上
」
を
使
用
す
る
講
義
で
は
、「
は
じ
め
に
は
何
も
し
な
い
…
…
」
が
、「
消
極
教
育
」
の
説
得
力
と
し
て
も
っ
て
こ
い
の
扱
い
を
受
け
る
。
師
曰
く
、
ル
ソ
ー
の
教
育
は
自
然
に
従
う
消
極
教
育
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
自
身
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
、「
子
ど
も
の
教
育
は
純
粋
に
消
極
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
ま
た
、「
は
じ
め
に
は
何
も
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
ば
ら
し
い
教
育
を
ほ
ど
こ
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
て
い
る
の
が
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
、
と
。
文
脈
を
無
視
し
た
曲
解
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
こ
れ
を
常
識
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
。négative
に「
消
極
的
」
の
訳
語
を
あ
て
る
こ
と
（
ほ
ん
と
う
に
自
身
で
訳
し
た
か
も
怪
し
い
が
）
に
つ
い
て
の
問
題
は
措
く
。
ル
ソ
ー
の
教
育
論
は
自
然
の
歩
み
に
従
っ
て
進
め
ら
れ
る
、
世
間
の
教
育
を
純
粋
に
反
転
し
た
裏
返
し
の
教
育
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
は
じ
め
に
は
今
あ
な
た
方
56	
が
し
て
い
る
こ
と
（
そ
れ
は
全
体
と
し
て
子
ど
も
を
ダ
メ
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
）
を
や
め
て
、
何
も
し
な
い
こ
と
が
む
し
ろ
子
ど
も
に
と
っ
て
す
ば
ら
し
い
教
育
を
施
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ル
ソ
ー
は
そ
う
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
＊
ル
ソ
ー
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
『
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
ル
ソ
ー
全
集
』
に
よ
っ
た
。「（『
対
話
』
Ⅰ
六
八
七
頁
）」
の
よ
う
に
記
し
、作
品
名
（『
エ
ミ
ー
ル
』
は
省
略
）、
全
集
の
巻
数
、
頁
番
号
を
示
し
た
。
